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ANALISIS PELAKSANAAN KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU DALAM 





Latar belakang penelitian ini adalah persaingan bisnis yang semakin kuat membuat 
perusahaan berlomba-lomba menjadi yang terdepan dengan cara membuat sebuah inovasi 
baru tentunya didukung dengan komunikasi pemasaran yang baik. Landasan teori yang 
digunakan diantaranya brand, brand positioning, rebranding, komunikasi pemasaran terpadu, 
tools imc, advertising dan public relations. Metode penelitian yang telah dilakukan adalah 
kualitatif deskriptif. Analisis dilakukan dengan reduksi data dari hasil wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Hasil Penelitian yang dicapai adalah bentuk rebranding PT Rekayasa 
Industri (rekind) adalah corporate rebranding dengan adanya perubahan logo dan nilai-nilai 
perusahaan. Dalam pengkomunikasian serta pelaksanaan komunikasi pemasaran terpadu 
corporate rebranding PT Rekayasa Industri menggunakan dan terfokus pada 2 tools yaitu, 
advertising dan public relations/publicity. Simpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan 
komunikasi pemasaran terpadu PT Rekayasa Industri(rekind) dalam mengkomunikasikan 
corporate rebrandingnya melalui tools yang terfokus pada advertising di media cetak dan 
kegiatan public relations/publicity yaitu publikasi di media massa dan event-event seperti 
brand launching serta stakeholders event yang telah dilakukan oleh PT Rekayasa 
Industri(rekind) secara efektif dan berjalan dengan baik.  
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ANALYSIS OF PERFORMING INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION TO 





The background of this research is getting stronger business competition makes companies 
vying to be in the forefront by creating a new innovation must be supported by good 
marketing communication. Used theoretical basis of which brand, brand positioning, 
rebranding, integrated marketing communications, tools imc, advertising and public 
relations. Methods of research that has been done is qualitative descriptive. The analysis was 
performed with data reduction of the interview, observation and documentation. Research 
results achieved are a form of rebranding PT Rekayasa Industri (REKIND) is a corporate 
rebranding with the change of logo and corporate values. In communicating and 
implementing integrated marketing communications corporate rebranding PT Engineering 
Industrial use and focused on two tools, namely, advertising and public relations / publicity. 
Conclusions from this research is the implementation of integrated marketing 
communications PT Rekayasa Industri (REKIND) in communicating corporate 
rebrandingnya through tools that are focused on advertising in the print media and the 
activities of public relations / publicity is publicity in the mass media and events as well as 
stakeholders such as brand launching event has been carried out by PT Rekayasa Industri 
(REKIND) effectively and work well. 
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